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ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ФОТОДЕТЕКТОРІВ У МІКРОХВИЛЬОВОМУ 
ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ 
Пузанова Ю. В., Хорошун Г.М. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 
Порівняємо газонаповнені та напівпровідникові кремнієві детектори. 
Недоліки газонаповнених детекторів такі. 
По-перше, мала щільність газу і енергія, що втрачається частинкою, не дозволяє 
реєструвати високоенергійні і слабоіонізуючі частинки. По-друге, енергія необхідна для 
створення пари електрон-іон в газі дуже велика, що збільшує відносні флуктуації числа 
зарядів і погіршує енергетичну роздільну здатність.  
На цьому фоні, напівпровідникові детектори з твердотільним кремнієвим 
середовищем мають великі зручності у використанні. 
Тобто предметом дослідження є напівпровідникові кремнієві детектори. 
Мета дослідження – підвищення чутливості фотодетекторів у мікрохвильовому 
діапазоні частот.  
Методи дослідження – аналіз та узагальнення наукової літератури з проблеми 
дослідження, методи електронного моделювання, теорії матричного обчислення, 
акустооптичний корелятор, перетворення Фур'є. 
Задачі дослідження: 1) розглянути характеристики та властивості фотонних і 
теплових типів фотодетекторів, 2) розробити модель універсального просторового оптично 
керованого модулятора світла; 3) проаналізувати принципи побудови і функціонування 
пристроїв, що використовують кореляційний алгоритм розпізнавання образів методом 
узгодженої фільтрації Фур'є-спектра 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на підставі систематизації та 
узагальнення наукової літератури запропоновано конструкцію універсального просторового 
оптично керованого модулятора світла,  що дозволяє здійснювати в одному пристрої 
модуляцію, двохвильову взаємодію, а також комбінацію двохвильової взаємодії та 
просторової модуляції в залежності від вибору використовуваних електродів; показано 
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можливість «оптичного» управління пристроєм із застосуванням фоторефрактивних 
матеріалів, як динамічно перезаписуваного амплітудно-фазового транспаранта.  
Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано перспективність 
застосування модуляції ємності фотодіода під впливом оптичного випромінювання 
модульованого мікрохвильовими коливаннями для детектування оптичних сигналів 
розробленого детектора, що дозволяє підвищити чутливість фотодетектора у 
мікрохвильовому діапазоні частот. Встановлено, що чутливість фотодетекторів 
зменшується на більш високих частотах. Методи гетеродинного детектування і подвійного 
змішування частково усувають цей недолік, тобто дозволяють підвищити чутливість 
фотодетекторів у вузькій смузі частот у порівнянні з методом прямого детектування.  
В результаті проведених досліджень отримано теоретичні і практичні результати: 
розглянуті характеристики і властивості існуючих типів фотодетекторів. Доведено, що їх 
чутливість знижується на більш високих частотах. Цей недолік можна ліквідувати за 
допомогою декількох методів: подвійного змішування і гетеродинного детектування. Це 
дозволяє підвищити чутливість фотодетекторів у вузькій смузі частот. Однак, навіть за 
допомогою цих методів можна забезпечити потрібну чутливість на більш високих частотах 
мікрохвильового діапазону. Для отримання цих результатів, були застосовані методи 
електронного моделювання і теорії матричного числення. 
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